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Dédoublement, déménagement, départ
La revue lieuxdits a été créée en 2011 pour fédérer autour d'un projet édi-
torial commun les membres des trois sites géographiques —  Bruxelles, 
Louvain-la-Neuve, Tournai  — de la faculté d'architecture, d'ingénierie 
architecturale, d'urbanisme (LOCI) de l'Université catholique de Louvain 
(UCL). Avec le temps, le public s'est élargi et la revue se destine également à 
d'autres institutions.
Depuis presque six ans, lieuxdits répond à son objectif initial, celui de pro-
poser aux membres enseignants, chercheurs, administratifs et étudiants 
de la faculté des rencontres biannuelles autour d'actualités facultaires, de 
retour d'expériences pédagogiques, de thèmes de recherche, de critiques 
d’architecture, d'interviews, de billets d'humeurs…
Dédoublement : lieuxdits s’offre un nouvel espace virtuel, une page web re-
pensée dans le cadre du nouveau portail UCLouvain. L'ère numérique dans 
laquelle nous sommes immergées rendait nécessaire un repositionnement 
de la revue du point de vue de sa distribution et tous les numéros sont main-
tenant disponibles en ligne et au téléchargement (https://uclouvain.be/fr/
facultes/loci/lieuxdits.html). En offrant à lieuxdits ce nouvel espace, nous 
espérons lui donner la chance de poursuivre ses explorations vers des publics 
diversifiés et d'accueillir de nouveaux auteurs dans ses pages.
Déménagement : à Tournai la faculté s’est déplacée de quelques lieues. Les 
hauts noyers hypostyles du parc, les alcôves du théâtre et les objets posés au 
hasard laissent place à la mitoyenneté des maisons, aux larges toitures des 
nefs lointaines et à la proximité de l’écoulement de l'Escaut. L’inaugura-
tion du nouveau site, en centre-ville, a eu lieu ce début d’année 2017. Les 
étudiants et les enseignants investissent, pas à pas, les salles de cette grande 
silhouette grise pensée par l’architecte portugais Aires Mateus.
Départ : nous saluons également le travail accompli par Jean-Paul Verleyen, 
rédacteur en chef des premiers lieuxdits qui accède à l'éméritat. Ce chemi-
nement vers d’autres lieux laisse place à une volonté de reconfiguration du 
mode de fonctionnement de l’équipe éditoriale. Le comité de rédaction de-
vient un collectif où chacun de ses membres prend à tour de rôle la gestion 
d'un numéro de la revue.
À ces égards, il y a lieu, à nouveau, d’affirmer que lieuxdits est l’un des lieux 
en commun de notre faculté LOCI, le lieu "où seront dites les choses signi-
ficatives qui touchent aux enjeux de la société contemporaine à travers nos 
enseignements et nos recherches développés et coordonnés sur les 3 sites de 
Bruxelles, Louvain-la-Neuve et Tournai".
 
Bonne lecture, 
Le comité de rédaction, 
Damien Claeys, Gauthier Coton, Jean-Philippe De Visscher, 
Nicolas Lorent, Guillaume Vanneste
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